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ABSTRACT 
    One of my authors has built up a mechanism to connect securely over VPN by using various network 
functions of Linux microcomputer Raspberry Pi. Then, it was shown that this system can connect to clients 
from far away locations, and sensor information such as temperature and humidity and video information 
can be acquired. Therefore, in order to apply these systems to agricultural support in cold districts, this 
study constructed a mechanism of agricultural support system that can monitor and control on the network 
function VPN (Virtual Playbaet Network). We constructed a mechanism that warms the temperature inside 
the vinyl house cabinet by using a general-purpose high-temperature bed line that is 100 V AC and still 
simple in structure.  
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図 2  温床線 
 
 
図 3  プランタへの温床線の敷設 
 
 




Raspberry Pi に図 6 の温度湿度センサであるスト
ロベリーリナックス社の USBRHと図 7の SSRを
接続し、温度センサによる情報を元に設置した
温床線の温度制御を行った。具体的には、
Raspberry Pi の GPIO 11 番ピンと GND の間で 0V
及び 3.3V の電圧を入力し、SSR に入力して温床
線の ON・OFFを制御した。 
 
図 5   Raspberry Pi 
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  try: 
 
        #設定読み込み 
        f = open('/var/www/html/pos/set.config') 
        config         = f.read() 
        f.close() 
        config_mail_rc, config_temp_rc = (config.split(';')) 
 
        #読み込み 比較A 
        f = open('/home/pi/Data/100v.tx') 
        usbrh_input1 = f.read() 
        f.close() 
        usbrh_insp1  = (usbrh_input1 .split()) 
 
        #比較用時間 
        time.sleep(2) 
 
        #読み込み 比較B 
        f = open('/home/pi/Data/100v.tx') 
        usbrh_input2 = f.read() 
        f.close() 
        usbrh_insp2  = (usbrh_input2 .split()) 
 
        if   len(usbrh_input1) == 0: 
             print "INPUT#1はキャンセルされました。" 
             GPIO.output(12,False) 
        elif len(usbrh_input2) == 0: 
             print "INPUT#2はキャンセルされました。" 
             GPIO.output(12,False) 
        else: 
             usbrh_hash1 = usbrh_insp1[4] 
             usbrh_hash2 = usbrh_insp2[4] 
             if usbrh_hash1 != usbrh_hash2: 
                  usbrh_temp  = float(usbrh_insp2[2]) 
                  usbrh_humi  = float(usbrh_insp2[3]) 
                  config_temp = float(config_temp_rc) 
 
                  #温度一定値維持 
                  if usbrh_temp >= config_temp: 
                        GPIO.output(12, False) 
 
                  else: 
                        GPIO.output(12,True) 
 
             else: 
                  GPIO.output(12,False) 
 
  except: 
 
        #例外処理（動作不具合の場合、安全に停止させるための
部分） 
 
        barx = ("===============<<ERROR CODE>>===============") 
        GPIO.output(12, False) 
        print("異常動作によりプログラムを強制的に終了します。
") 
        GPIO.output(12, False) 
        print("GPIO No.12 の動作が停止しました。") 
 
        #取得PID明記 
        print("お使いのPIDは[")+str(pid)+("]です。") 
 
        #システムエラー報告 
        error_see = traceback.format_exc(sys.exc_info()[2]) 
 




")+str(usbrh_insp2)+("\n")+("usbrh_tx1 >> ")+str(usbrh_insp1) 
 
        f = open('/home/pi/Data/error.log', 'w') 
        f.write(error_trac) 
        f.close() 
        #終了  
図 9   制御プログラムの一部 
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$filename = 'set.config'; 
$fp = fopen($filename, 'r'); 
$txt = fgets($fp); 







<form action="regist.php" method="post"> 
  緊急時送信先アドレス：<br /> 
  <input type="text" name="mail" size="30" value="<?php echo 
$drop[0] ?>" /><br /> 
  選択温度：<br /> 
  <select name="temp"> 
  <option value="20.0">20℃</option> 
  <option value="21.0">21℃</option> 
  <option value="22.0">22℃</option> 
  <option value="23.0">23℃</option> 
  <option value="24.0">24℃</option> 
  <option value="25.0">25℃</option> 
  <option value="26.0">26℃</option> 
  <option value="27.0">27℃</option> 
  <option value="28.0">28℃</option> 
  <option value="29.0">29℃</option> 
  <option value="30.0">30℃</option> 
  <option value="31.0">31℃</option> 
  <option value="32.0">32℃</option> 
  <option value="33.0">33℃</option> 
  <option value="34.0">34℃</option> 
  <option value="35.0">35℃</option> 
  <option value="36.0">36℃</option> 
  <option value="37.0">37℃</option> 
  <option value="38.0">38℃</option> 
  <option value="39.0">39℃</option> 
  </select> 
  <br /> 
 









   



































図 13   土壌センサ SEN0114 
 
  
図 14   ADC半導体集積回路 MCP3425 























図 15   制御ハウス庫内の様子 
 
図 16   ハウス内の温度グラフ 
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図 17   ハウス外の温度グラフ 
 
 
図 18   制御対象のハウスの様子の確認 
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構築していきたい。 
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図 17   ハウス外の温度グラフ 
 
 
図 18   制御対象のハウスの様子の確認 
 
 











図 20  ハウス内での植物の育成状態 
6. まとめ 
本研究では、北東北の様な寒冷地における農
業に対しての不利益な損失防止と、農作業の簡
略化を目標とし、マイコンとセンサにより温床
線の温度制御の為の基礎検討を行った。具体的
にはセンサ類とインターネットのインターフェ
イスを有するLinuxマイコンを用いてVPNプログ
ラムを組込みUSBやI2Cなどのセンサ機器を接続
し、VPNルータやセンサ情報取得装置を不要とし
た小型かつ安価で極めて運用コストが低く、汎
用性の高い遠隔監視と遠隔制御が可能なシステ
ムを構築し、更にビニールハウス庫内温度を一
定にするフェードバック制御システムも構築し
て、農業支援に適用が可能かを検証した。その
結果、ハウス外温度に比べハウス内の温度は摂
氏25℃付近に収まった。 
今後の予定として、実際に図20及び図21に示す
とおり実際に植物の育成として実用性に足りう
るかを確認したい。更には、携帯回線網との組
合せにより場所を問わず管理できるシステムを
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